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La familia Lemnaceae Martinov incluye mo-
nocotiledóneas propias de aguas continentales 
que viven flotando libremente o sumergidas. 
Se trata de un grupo de plantas que, debido a 
su reducido tamaño y particular morfología, 
presentan una compleja taxonomía lo que difi-
culta su identificación. Esta familia comprende 
6 géneros de los que tres −Lemna L., Spirodela 
Schleid. y Wolffia Horkel ex Schleid− han sido 
citados para la Península Ibérica (Galán de 
Mera & Castroviejo, 2007). En Galicia, hasta 
el momento, sólo viven dos especies de Lemna: 
L. minor L., en las cuatro provincias gallegas y 
L. giba L., esta última únicamente en Lugo y 
Ourense. Es interesante resaltar que muchas de 
las citas gallegas de estos táxones son antiguas 
(Romero Buján, 2008). En esta nota breve se 
hace referencia al primer hallazgo en Galicia 
de un representante del género Spirodela, en 
concreto de la especie S. polyrhiza (L.) Schleid.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. in Linnaea 
13: 392 (1839)
≡Lemna polyrhiza L., Sp. Pl.: 970 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus fossis” 
[tipo no designado, cf. Jarvis, 2007]
España: A Coruña: As Brañas de Sada, Sada, 
lagunas, 29TNH5999, 16-V-2010, 0 msm, leg. R. 
Carballeira y V. Rocha (SANT 62918).
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. es una es-
pecie de “lenteja de agua” que habita en medios 
acuáticos lénticos y eutróficos. Esta especie se 
encuentra ampliamente distribuida tanto en zonas 
templadas como tropicales, falta en las regiones 
polares y Nueva Zelanda, y es considerada rara 
en Sudamérica (Landolt, 2000; Galán de 
Mera, 2007).
En la Península Ibérica su área de distribución 
principal abarca el centro y oeste de la misma 
(Pereira Coutinho, 1898; Rivas-Martínez, 
1982; Navarro Andrés et al., 1984; Sánchez-
Rodríguez, 1986; Giráldez Fernández & 
Aragón Gonzalo, 1988; Sánchez-Mata et 
al., 1988; Cirujano et al., 1989; Murillo et al., 
1991; Biurrun, 1999; Galán de Mera et al., 
2005; Galán de Mera & Castroviejo, 2005; 
Galán de Mera, 2007) y aunque también ha 
sido citada para el NE peninsular, concretamente 
para la provincia de Girona (Colmeiro, 1889), su 
presencia desde finales del s. XIX ha sido cues-
tionada (Bolòs & Vigo, 2001) confirmándose 
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su desaparición a finales del s. XX por Gesti 
Perich & Vilar Sais (1999).
Para Galicia no existían referencias sobre esta 
especie encontrándose, en la actualidad, en una 
serie de lagunas de origen seminatural conocidas 
como As Brañas de Sada (A Coruña). Estas lagu-
nas, parcialmente integradas en el núcleo urbano 
de la población costera homónima, conforman 
un ambiente pantanoso situado entre el nivel 
del mar y 10 m de altitud. Su presencia en este 
entorno puede deberse a una posible expansión 
de sus poblaciones desde zonas relativamente 
próximas del NO de la Península Ibérica (esta 
especie ha sido citada en la costa de Portugal 
desde Miño hasta Lisboa) ya sea como resulta-
do de la migración de ciertas aves o de su uso 
como planta ornamental en acuarios o jardines. 
El grado de eutrofización que presentan estas 
lagunas favorece el asentamiento de lemnáceas 
(Camacho et al., 2009).
En estas lagunas Spirodela polyrhiza forma 
densas masas flotantes junto a otros dos pleus-
tófitos: Lemna minor y Azolla filiculoides Lam., 
esta última es una especie alóctona propia de 
ambientes ricos en fósforo (Camacho et al., 
2009). Además, allí habitan otros macrófitos 
acuáticos como Ceratophyllum demersum L. o 
Potamogeton pusillus L., propio de zonas con 
cierto flujo de agua.
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